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В.И. Вернадский… С именем этого человека связано многое в научной 
и общественной жизни нашей страны, да и не только нашей. Великий, не-
стандартно мыслящий ученый, организатор науки, педагог, общественный 
деятель — все это нашло место в сложном и одновременно четком, ясном 
жизненном пути этого необыкновенного человека. Корни этой яркой жизни 
уходят глубоко в семейную историю Владимира Ивановича, его воспитание, 
окружение, обстановку в стране. Чувство причастности к событиям, проис-
ходящим в обществе в целом и в его научной жизни в частности, — пожалуй, 
именно это определило значение жизни и деятельности В.И. Вернадского. 
В.И. Вернадский родился в семье профессора экономики и истории 
И.В. Вернадского. Дом его отца, профессора Петербургского университета, 
был одним из тех мест, где собирались корифеи отечественной науки. Трою-
родным братом ученого был В.Г. Короленко. В.И. Вернадский учился в луч-
шей Петербургской классической гимназии. В университете его профессорами 
были Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, научным 
руководителем — В.В. Докучаев (именно под его руководством В.И. Вернад-
ский написал первую самостоятельную научную работу «О фосфоритах Смо-
ленской губернии»). В таких условиях сформировался гениальный ученый, 
во многом предвидевший современные изменения в жизни человечества. 
В марте 2013 г. мировое научное сообщество отметило 150-летие учено-
го. В Российской государственной библиотеке (РГБ) в честь этой даты была 
организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизненному 
пути В.И. Вернадского. В экспозиции отражена практически вся деятельность 
Владимира Ивановича — прижизненные печатные научные работы (в том 
числе с автографом В.И. Вернадского), их переиздания, книги, выпущенные 
к другим юбилеям ученого, издания его переписки и дневниковых записей 
1917—1925 гг. (особенно интересен этот период для истории библиотечной 
науки, так как именно в 1918 г., будучи избранным первым президентом 
Академии наук Украины, В.И. Вернадский возглавлял Временный комитет по 
основанию библиотеки при Академии, которая одновременно стала и Нацио-
нальной библиотекой Украины и с 1988 г. носит имя ученого), книги о жизни 
и деятельности В.И. Вернадского, написанные, в том числе, его учениками. 
В разделе выставки «Прижизненные издания» представлен печатный 
текст диссертации В.И. Вернадского «О группе силлиманита и роли глинозема 
в силикатах» (М., 1891). Данная научная работа была подготовлена в период 
стажировки Владимира Ивановича в Германии, Италии, Франции и Велико-
британии в 1888—1891 годах. К периоду начала работы приват-доцентом и 
профессором Московского университета относятся «Краткий курс минера-
логии, читанный в 1891—1892 ак. г. студентам медикам 1-го курса пр-доц. 
В.И. Вернадским» (М, 1891) и тот же курс, прочитанный в 1897—1898 гг. (М., 
б. г.), изданные литографическим способом, а также «Лекции описательной 
минералогии» (М., 1899), о которых сам автор писал, что они, «представляют 
студенческое издание. В них не включены некоторые главы, которые должны 
входить в современную минералогию», но, тем не менее, В.И. Вернадский 
решился «издать эти лекции в такой несовершенной форме лишь в виду пол-
ного отсутствия в русской литературе сколько-нибудь удовлетворительного 
Огромная исследовательская и организатор-
ская работа В.И. Вернадского получила свое от-
ражение в двухтомнике «Очерки и речи Акад. 
В.И. Вернадского», вышедшем в Петрограде в 
1922 году. Это было признание необходимости его 
трудов, их современность в тот период. Двухтом-
ник также был представлен на выставке.
В 1923—1926 гг. ученого приглашают за гра-
ницу для чтения курса лекций в Сорбонне. Здесь 
он ведет большую научно-исследовательскую и 
преподавательскую работу, экспериментирует в 
Институте Кюри с препаратами радия, приводит в 
порядок свои рукописи по живому веществу, вы-
членяет из них отдельные работы, ряд которых пу-
бликует на французском языке; здесь же готовится 
текст его классического труда «Биосфера», кото-
рый был опубликован в 1926 г. по возвращении в 
Ленинград. (Книга представлена на выставке.) До 
того времени учения о биосфере не существовало, 
Вернадский стал его основоположником.
Все это — лишь часть той огромной работы, 
которую проделал В.И. Вернадский в течение своей 
жизни. Последняя его статья «Несколько слов о но-
осфере» написана на тему, о которой так много гово-
рится в современных научных трудах. Ее разработ-
ку продолжили его ученики и единомышленники.
Выставка была бы неполной, если бы на ней 
не были представлены книги о жизни В.И. Вернад-
ского: произведения продолжателей идей акаде-
мика — И.И. Мочалова, Ф.Т. Яншиной, Б.Л. Лич-
кова и др. Отдельно надо отметить книгу из серии 
«Жизнь замечательных людей» Л.И. Гумилев-
ского, посвященную В.И. Вернадскому. Выставка 
дополнена фотографиями ученого в разные годы 
жизни, его родителей, семьи, учеников и коллег.
Е.А. Татаринова,
заместитель заведующей отделом 
организации выставочной работы РГБ,
кандидат исторических наук
Фото Е.А. Шибаевой
курса описательной минералогии», в них отраже-
ны «многие взгляды, которые не являются обще-
принятыми», что «впрочем, необходимое условие 
всякого научного университетского курса». В то 
же время, по главным спорным вопросам ученый 
«старался указывать и другие, ныне существую-
щие мнения».
Одной из центральных книг в экспозиции ста-
ли «Основы кристаллографии» (ч. 1, вып. 1, М., 
1903) с личным автографом автора — дарственной 
надписью коллеге по работе в Московском универ-
ситете профессору Алексею Петровичу Соколову.
Одним из первых ученых в России, поняв-
ших необходимость изучения радиоактивных ма-
териалов, был именно В.И. Вернадский. Об этом 
свидетельствуют его книги «О необходимости ис-
следования радиоактивных минералов Российской 
империи» (СПб., 1910), «Задача дня в области ра-
дия» (СПб., 1911), «Радиоактивные руды в земной 
коре» (М., 1912), представленные на выставке. 
Позднее В.И Вернадский основал в Москве и был 
назначен директором Радиевого института (1921). 
В 1922 г. ученый с удивительной прозорливостью 
отметил: «Мы подходим к великому перевороту 
в жизни человечества, с которым не может срав-
ниться все, им раньше пережитое. Недалеко то 
время, когда человек получит в свои руки атомную 
энергию, такой источник силы, который даст ему 
возможность строить свою жизнь, как он захочет… 
Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, 
направить ее на добро, а не на самоуничтожение? 
Ученые не должны закрывать глаза на возможные 
последствия их научной работы, научного процес-
са. Они должны себя чувствовать ответственными 
за последствия их открытий».
Владимир Иванович, понимая необходимость 
планомерного изучения естественных производи-
тельных сил России, был инициатором создания 
(в 1915 г.) и председателем Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России при 
Академии наук (КЕПС). В работе «Об изучении 
производительных сил России» (Пг., 1915), отме-
чая недостаточность достигнутых в предшествую-
щие периоды результатов исследований (силами 
Императорской академии наук), он пишет о не-
обходимости работы в этом направлении — «в 
выяснении естественных богатств России, учета 
их запасов, возможности использовать их в бы-
строе время». Этого требовали и исторические 
обстоятельства (Первая мировая война). Доклад 
о необходимости такой работы был сделан на за-
седании физико-математического отделения Им-
ператорской академии наук 8 апреля 1915 г., и его 
печатная версия представлена на выставке.
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